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£a fecha fausta 
La fecha del 1.° de A b r i l no puede 
pasar sin ser recordada como se 
merece por todos los e s p a ñ o l e s . Es 
la fecha que consignaba el parte tan 
breve como transcendental, tan sim-
ple y desprovisto de l i teratura, como 
cumpl ía a la pluma castrense que lo 
redactaba, y cuya frase final no ten ía 
m á s que estas cuatro palabras: «LA 
G U E R R A H A T E R M I N A D O . » 
Hace seis a ñ o s de ese día h i s tó r i co 
en que el Caudi l lo Franco lanzaba a 
las ondas, que h a b í a n de dar la vuel-
ta al mundo en el mi lagro de la Ra-
dio, la fausta nueva de nuestra Vic-
toria, del tr iunfo del Movimiento que 
h a b í a salvado a E s p a ñ a del caos, de 
la ruina y de la d e s i n t e g r a c i ó n nacio-
nal. H a b í a terminado el dominio 
rojo, que llenara de fango, sangre y 
l á g r i m a s a la Patria, y se h a b í a ins-
taurado un r é g i m e n de orden, au tor i -
dad, justicia y paz. 
En las horas difíciles por que atra-
viesa el mundo, E s p a ñ a puede ofrecer 
hoy el panorama de su reconstruc-
ción material , de su pac i f icac ión so-
cial, de su e l evac ión intelectual y de 
su creciente y formidable progreso 
industr ia l , comercial y a g r í c o l a . 
Y todo ello gracias a l invicto Cau-
dil lo Franco, que d e s p u é s de forjar 
la Victor ia con su genio mi l i ta r y su 
pa t r ió t i co esp í r i tu , supo conducir 
con acierto providencial el Gobierno 
de E s p a ñ a tanto en lo in te r ior como 
en sus relaciones internacionales. 
En el s e x í o aniversario del aconte-
cimiento, E s p a ñ a entera expresa a 
Franco su grat i tud, a d h e s i ó n y cari-
ñ o , habiendo quedado patentizados 
«stes sentimientos con o c a s i ó n de la 
gran p a r a d ü mi l i ta r celebrada en 
Madrid el Día de la Vic tor ia . 
GRANDIOSA MANIFESTACIÓN DE FE 
D E L ANTEQUERANO EN LA 
SEMANA SANTA 
Millares y millares de personas han 
vibrado de e m o c i ó n fervorosa ante 
nuestras venerandas i m á g e n e s . Su 
n ú m e r o ha sido incalculable, o, al 
menos, nosotros no podemos n i fijar-
lo siquiera en una c ifra aproximada. 
F^ro, a ju ic io de muchos, ha sobre-
pasado a la que otros a ñ o s l l enó las. 
calles en igual o c a s i ó n . Las m a s a s de 
gentes que ocupaban la Cruz Blanca** 
el Martes; los alrededores de Santia-
go, el Mié rco les , y la plaza de San. 
S e b a s t i á n y las cuestas en las noches 
del Jueves y V i e r n e s Santos, sobre 
todo en esta ú l t ima , superaban con 
mucho a lo visto a q u í en a ñ o s ante-
riores Esta es la i m p r e s i ó n general, 
y ante este hecho hemos de incl inar-
nos y basarnos en él para sentar la 
y sus empresas de evange l i zac ión por 
todo el mundo. Por ello, la Semana 
Santa les un.a c u l m i n a c i ó n de este 
sentimiento, cjue se exterioriza en el 
culto externo 57> púb l i co de esos 
solemnes d í a s , * ' t e n i e n d o las proce-
siones caracteres genuinos s e g ú n el 
temperamento y e l ' gusto de cada 
r eg ión y aun de cada-pueblo. 
• En el nuestro, en el antequerano, 
dentro del peculiar c a r á c t e r de las 
andaluzas, las C o f r a d í a s tienen abo-
lengo y tradiciones, y, porque no son 
c r e a c i ó n moderna y advenediza, sus 
procesiones poseen rasgos propios 
que las singularizan y distinguen aun 
entre las comunes de A n d a l u c í a . N o 
es ahora la o c a s i ó n de poner de relie-
ve todosuesos rasgos; pero sí quere-
a f i n n a c i ó n de que c l i x i t o - d e - í H i e s t T ^ s - ^ m o s ' destacar uno: Las C o f r a d í a s 
fiestas, y a en aumento creciente des-
de las dos ú l t i m a s Semanas Santas, 
ha respondido en és ta a los mejores 
deseos y debe ser e s t í m u l o para lo 
sucesivo. 
E l vecindario de los anejos y par t i -
dos rurales y gran parte de los pue-
blos de la comarca ha acudido a 
Antequera, psra sumarse a todos 
los vecir/os de la c i u d a d - ¡pocos se 
h a b r á n quedado en sus casasl —en 
esta s o l e m n í s i m a c o n m e m o r a c i ó n de 
la P a s i ó n de Jesucristo, que tiene en 
nuestras procesiones una representa-
ción s imból ica , especlacular, suntuo-
sa y bri l lante. Con ello, en Antequera, 
como en toda E s p a ñ a , se ha efectua-
do el m á s e s p o n t á n e o plebiscito a 
favor de la c o n t i n u a c i ó n de nuestras 
tradiciones piadosas y c a t ó l i c a s . Ma-
n i fes tac ión de la unanimidad espiri-
tual de un pueblo que, como el espa-
ñol , tiene en su e n t r a ñ a el sentimiento 
religioso, mantenido a t r a v é s de su 
gloriosa His tor ia , en la cual son 
p á g i n a s de oro las que relatan sus 
hechos heroicos en defensa de la Fe 
tienen, por fuera de sus listas de 
cofrades, unos n ú c l e o s de correl igio-
narios que son como la c o n c r e c i ó n 
popular que las rodea y hasta envuel-
ve, y a las que anima un sentimiento 
que no es ficticio n i de circunstan-
cias, porque se sostiene a pesar de 
los tiempos y de las contingencias 
sociales y po l í t i cas . Y en esos n ú c l e o s 
e s t án los « h e r m a n o s » que mantienen 
y defienden su derecho de ocupar los 
puestos para l levar los « p a s o s » . Esos 
puestos, que no son de d i s t r a c c i ó n 
precisamente, sino donde hay que 
realizar un esfuerzo sobrehumano 
durante varias horas, son ocupados 
a ñ o s y a ñ o s por los mismos devo-
tos—hombres de campo, trabajado-
res manuales de la ciudad, labradores 
pudientes y hasta a lgún joven estu-
diante...—, que si por la edad o enfer-
medad los dejan, pasan a sus hijos o 
hermanos, que los reciben como un 
honor y los conservan como un dere-
cho. Y esos hombres no cobran abso-
lutamente nada; es m á s , para ellos 
es una ofensa si alguien, por prome-
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sa, les quiere comprar el puesto... 
Las escasas vacantes se esperan du-
raut a ñ o s . -
Lo hemos o í d o él Viernes, s i n - i r 
m á s lejos, -y he a q u í , " e spon táneo y 
a n ó n i m o , eLbecho, que.podemos ates-
tiguar, con- las propias palabras del 
que las p r o n u n c i ó : < Llevo quince años 
llevando al Nazareno, y tengo treinta y 
dos. Pero le tengo dicho a don Rafael 
que \lo que quiero es que me haga sitio 
en la Virgen.* Y este hombre sencillo 
y rudo que espera ese cambio a modo 
de1 ascenso, y que acaba de realizar 
el duro esfuerzo de subir con el 
«paso» de Jesús Nazareno, por las 
cuestas atestadas de gente, hasta la 
iglesia, se siente invadido por la 
misma e m o c i ó n que embarga a cien-
tos de almas en aquellos sublimes 
momentos de la entrada de la San t í -
sima Virgen d e l Socorro, resplande-
ciente el oro de su divina corona y de 
su soberbio palio sobre el fondo de la 
negra n o c h é , y e n c a r a m á n d o s e donde 
puede, lanza hasta El la y para El la , 
como e x t e r i o n z a c i ó n de su fe, una 
conmovedora saeta. (Esta es la tra-
dic ión viva en el hombre del pueblo 
antequerano! Lo d e m á s , lo que pudie-
ra parece»' exceso o defecto, no es 
m á s que matices de anas costumbres 
locales que acaso p o d r í a n irse cor r i -
giendo con una labor perseverante 
y de convencimiento, pero no pueden 
desterrarse radicalmente sin peligro 
de malograr el m á s alto y bendito 
fruto que- con las procesiones se 
consigue: el de acercar el pueblo a 
Dios y alentarle a mantener la vene-
rac ión hacia-Cristo y su Madre San-
t í s ima . 
Por todo esto han sido memorables 
nuestras pasadas procesiones, y tanto 
la A g r u p a c i ó n como las C o f r a d í a s se 
s e n t i r á n justamente satisfechas del 
éxito alcanzado. 
A c o n t i n u a c i ó n y con la brevedad 
que nos impone el espacio disponi-
ble, damos la c r ó n i c a de nuestras 
fiestas: 
LA P R O C E S I Ó N DEL 
DOMINGO DE RAMOS 
Con el r i tua l acostumbrado se ce-
lebraron en nuestros templos los ac-
tos l i tú rg icos del Domingo de Ramos, 
siendo especialmente solemnes en 
las parroquias. En la de San Se-
b a s t i á n y d e s p u é s de la bend ic ión de 
palmas y ramos de ol iva, se organi-
zó la p r o c e s i ó n , formando en ella las 
autoridades y representaciones o f i -
ciales, Clero y Ordenes religiosas. 
Sa l ió del templo y r e c o r r i ó las calles 
de la E n c a r n a c i ó n , M u ñ o z Herrera , 
Medidores, Lucena, Infante y plaza 
de San Sebas t i án , entrando de nuevo 
a la iglesia, donde acto seguido se 
dijo la misa con P a s i ó n cantada. 
P R O C E S I Ó N DEL 
MARTES SANTO 
Gozamos el Martes una tempera-
tura ideal para procesiones, n i calu-
rosa n i fría con exceso, y sobre todo 
sin agua n i viento. Esto c o n t r i b u y ó 
al lucimiento de la Cof rad í a del Con-
suelo, que bien puede sentirse satisfe-
cha de la bri l lantez de su p r o c e s i ó n . 
Y de que és ta a pesar de que en Mar-
tes Santo a ú n no ha venido a la po-
b lac ión toda la gente del campo, se 
viera a c o m p a ñ a d a en todas las calles 
y sobre todo tuviera un a p o t e ó s i c o 
final en la Cruz Blanca. 
Como es costumbre, el mayordomo 
don José Vergara U s á t e g u i o b s e q u i ó 
a las autoridades, cofrades e inv i ta -
dos e s p l é n d i d a m e n t e , antes de la sa-
l ida. Por su parte la Cof rad ía ha he-
cho un abundante donativo de co- j 
mestibles a los pobres de la fel igresía. ' 
Puntualmente, a las siete, se in ic ió 
la p r o c e s i ó n , saliendo de la iglesia de | 
San Pedro. En la presidencia alter-
naron llevando el g u i ó n , el alcalde, 
don Francisco Ruiz Ortega; el co-
mandante mi l i tar , don Anton io Nov i s 
G o n z á l e z ; v icar io , don José Carrasco 
Panal; jefe local de Falange, don Da-
niel Cuadra Burgos; cap i t án de la 
Guardia C i v i l , don An ton io F lo r ido ; 
do ' José León S á n c h e z Garr ido , en 
r e p r e s e n t a c i ó n del juez del part ido, y 
figurando t a m b i é n otros invi tados 
religiosos, civiles y militares. Con el 
efe pone en conocimiento 
deípúbíico 
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Garantizando su absoluta pureza 
N O T A D E L A A L C A L D I A 
Sobre el pago de impueslos 
Se pone en conocimiento de los 
s e ñ o r e s contribuyentes de este t é rmi -
no munic ipal , que los impuestos co-
rrespondientes al ejercicio de 1945, 
se encuentran al cobro en la oficina 
de R e c a u d a c i ó n , hasta el día 15 del 
actual. 
Antequera 1.° de A b r i l de 1945. 
hermano mayor de la Cof rad í a , don 
Alfonso G o n z á l e z Guerrero y mayor-
domo don José Vergara, actuaron 
t a m b i é n los directivos don José de la 
C á m a r a J iménez , don José Puche 
A r a g ü e z , don R a m ó n G a r c í a Befes, 
don José Hidalgo Vilare t , don Rafat'. 
de la Linde, don Juan Luis Morales, 
don Juan Anton io Espinosa y otros. 
E l pr imer « p a s o » , S a n t í s i m o Cris to 
de la Miser icordia , estrenaba una 
hermosa cruz de caoba con tallas y 
cuatro nuevos faroles de metal b lan-
co, llevando el monte cubierto de 
claveles rojos y otras flores moradas, 
resultando el conjunto severo y be-
l l í s imo. La Virgen del Consuelo lucía 
entre flores blancas, resultando, co-
mo siempre, muy a r m ó n i c o el «paso» . 
Ambos llevaban i l u m i n a c i ó n e léc t r i -
ca y reflectores. 
E l desfile, especialmente por la 
calle Infante, fué ordenado y luc id í s i -
mo, p r e s e n c i á n d o l o mucho p ú b l i c o . 
Este i n v a d i ó luego la Cruz Blanca, y 
cuando las i m á g e n e s descendieron 
hasta dar vista a la vega, y luego 
re tornaron corr iendo, a la luz de las 
bengalas,, el entusiasmo c rec ió l o 
indecible, d á n d o s e vivas y c a n t á n d o -
se sentidas saetas. 
LA DE LOS SERVITflS 
Por su parte, la Cof rad ía de Servi-
tas de N t r a . Sra. de los Dolores tuvo 
t ambién una p r o c e s i ó n luc id í s ima el 
Miérco les Santo. ¡Qué hermosura la 
de esa venerada Virgen! Con r a z ó n es 
admirada y tenida por una de las m á s 
bellas i m á g e n e s de Antequera, y su 
palio y manto como los de bordado 
m á s fino y a r t í s t i co . Y t a m b i é n sus 
CrÍ! i tos ,sobre todo el Nazareno c a í d o , 
cuyo rostro , que refleja el dolor del 
d iv ino Már t i r , mueve a c o m p a s i ó n y 
fervor. 
El mayordomo de esta C o f . a d í a , 
don Anton io Rojas Pérez y esposa, 
recibieron en su casa a los cofrades 
e invitados, y d e s p u é s de exquisito 
obsequio se f o r m ó la comitiva, que 
desfi ló por las calles del Rey, Lucena, 
Cantareros, Estepa, E n c a r n a c i ó n y 
Carrera. En los cargos hay una 
va r i ac ión : la de don José G a r c í a Rcig, 
que por su delicado estado de salud 
es sustituido por su hi jo, quien por 
primera vez v is t ió la rica túnica de 
hermano mayor de insignia del S e ñ o r 
C a í d o , 
Sa l ió la p r o c e s i ó n de Belén a las 
siete y media, p r e s e n c i á n d o l a mucho 
púb l i co . Con el hermano mayor don 
Fernando Moreno fueron a l t e r n á n -
dose en el gu ión a d e m á s del alcalde 
y del jefe local de Falange, el juez 
municipal don Daniel Gá lvcz Cuadra, 
en r e p r e s e n t a c i ó n del de I n s t r u c c i ó n ; 
c ap i t án don Francisco del Pozo He-
E L — Hlg lna S.« — 
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Calzados fle toflas clases:: Soitoros 
Gorras:; Boloas:: Gamisería y Coicc ios 
rrera; c a p i t á n de la Guardia C i v i l , 
don An ton io Flor ido; secretario del 
Instituto, don Fernando M a ñ a s ; nota-
r io s /don Rafael G a r c í a R e p á r a z y 
don Rafael J iménez Vida; don Juan 
Blanco, director del Banco E s p a ñ o l 
de Créd i to ; decano de Procuradores, 
don José Ruiz CMega; jefe de Pol ic ía , 
don Juan G o n z á l e z ; agentes, don 
Jesús G o n z á l e z y don An ton io U r e ñ a 
López; R. P. Seraf ín , superior de los 
Trini tarios; Hno . M á x i m o , superior 
de las Escuelas Cristianas; don Car-
los Lería Báx te r , subdelegado de Ve-
terinatia; don Sa vador Miranda, 
aávaiviy\raúov del convento de Belén; 
don José M u ñ o z Burgos, secretario 
de la Asamblea Local de la Cruz 
Poja, en r e p r e s e n t a c i ó n del presiden 
te-delegado, y otros s e ñ o r e s . De la 
Directiva de la Cof rad ía viraos a don 
Ramón M u ñ o z J iménez , don Francis-
co Ruiz Burgos, don Rafael de la 
Linde, don Anton io G á l v e z Cuadra, 
don Joaqu ín G o n z á l e z Guerrero, don 
Juan G ? i á n Paradas, don Francisco 
Cabrera Espinosa, don P l á c i d o Pé rez 
Ruiz, dor Francisco Cabrera Espino-
sa, don Enrique Mant i l la Mant i l la , 
don R a m ó n Manzanares M u ñ o z , don 
Juan Luis Morales , y otros. 
La p r o c e s i ó n de los Servitas fué 
muy lucida y a su regreso al templo, 
especialmente a la subida de la cues-
ta de Archidona , el entusiasmo fué 
extraordinario. 
O F I C I O S D E L 
JUEVES SANTO 
La solemnidad l i túrgica del Jueves 
Santo fué, como siempre, esplendo-
rosa en la Iglesia Mayor . L l e n á r o n s e 
las amplias naves de nuestra antigua 
Colegiata de devotos, y especialmen-
te por las cuatro ramas de Acc ión 
Católica y miembros de la Herman-
dad 4Saci amental. Luce el templo sus 
mejores galas y en el altar mayor los 
más ricos ornamentos que posee. Ce-
lebra el s e ñ o r vicar io arcipreste, don 
josé Carrasco Panal, que tiene por 
d iácono a don Pedro Pozo Soria y 
subd iácono al R. P, Manuel Grana_ 
Sanatorio de los Remedios 
D u i m é n e z R e y n a 
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del Hospital Municipal, por o p o s i c i ó n . 
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dos, carmelita, y a c t ú a n los coros de 
las Juventudes de A. C. 
Ocupan los sillones del presbiterio 
el s e ñ o r alcalde, el comandante m i l i -
tar, jefe de Falange, juez, c a p i t á n de 
I la B e n e n é r i t a , s e ñ o r e s notarios, te-
! nientes de alcalde s e ñ o r e s Robledo y 
G o n z á l e z Guerrero; concejales Ruiz 
Burgos, Morales y Mant i l la ; don Ro-
m á n de las Heras, don Rafael P é r e z 
| Ecija, don Luis Sarria, don Jesús 
Gonzá l ez , don losé de la C á m a r a , 
: don José León S á n c h e z - G a r r i d o , don 
José Ar jzd , don Antonio M u ñ o z Ra-
ma, don Gonzalo Ruiz, don Leopoldo 
Bailen, don Manuel G o n z á l e z Danza, 
y otros s e ñ o r e s de cargo oficial . 
La función fué muy solemne y la, 
| C o m u n i ó n ' n u m e r o s í s i m a , y f inalmen-
' te se c e l e b r ó la p r o c e s i ó n hasta el 
Monumento, recibiendo las llaves del 
Arca Santa el alcalde s e ñ o r Ruiz Or-
tega, y don Alfonso G o n z á l e z , como 
hermano mayor de la Sacramental. 
En las d e m á s iglesias parroquiales 
y conventuales tuvieron lugar los 
Santos Oficios con parecida solem-
nidad y numerosa asistencia de fel i-
greses. 
En la de San S e b a s t i á n se e fec tuó , 
a las cinco, la ceremonia del Lavato-
rio , predicando el s e r m ó n del Man-
dato el s e ñ o r Carrasco Panal y des-
e m p e ñ a n d o el papel de los Após to l e s , 
doce ancianos del Asi lo de las Her-: 
manitas de los Pobres. 
La visita de Monumentos d ió mu-
cha Jani raación a las calles, concu-
rr iendo a las iglesias que los h a b í a n 
instalado, muchos de ellos de gran 
vistosidad en su adorno y a lumbra-
do, ex t raordinar io n ú m e r o de perso-
nas, durante la tarde y noche. 
Lfl P R O C E S I Ó N DE «ñBAJO» 
El Jueves Santo hubo nubecitas 
— i c ó m o no, estando anunciada la 
p r o c e s i ó n de «Abajo»!—; pero resul-
tó una tarde magní f ica , y ni que decir 
tiene "que la gente i n v a d i ó las, calles 
y les d ió a n i m a c i ó n desde las prime-
ras horas de la tarde. Va a salir la 
Archicofradia del Dulce Nombre de 
' Jesús , siempre suntuosa y distinguida 
por su o s t e n t a c i ó n de riqueza, como 
lo canta el curioso y gongor ino « E n -
comio endecas í l abo» publicado con 
mot ivo de la p i o c e s i ó n del a ñ o 1744, 
en la que, * entre los innumerables pri-
mores y admirables y costosas grande-
zas de que se componía, iba vna Nave 
sobre ruedas, en cuyo pavimento se dexó 
ver vn Escudo de plata^ en el qual esta-
ba esculpido el Dulcissimo Nombre de 
Jesús...*. Hoy , como ayer, se puede 
decir, aunque no con tan enrevesados 
giros poé t i cos ; 
«Del Templo del Guztnán m á s Eminente, 
»E1 fervor Singiliano sin segundo, 
»En el más venturoso de los d ías 
«Sale a obstentar los más gygantes cul-
tos.. .» 
Los de>Abajo> conservan su t radi -
c ión de Cof rad í a rica y bien pueden 
estar satisf echos de h*ber lucido sus 
genuinas «a rmad i l l a s» , sus p r imoro-
sas tarjetas y estandartes y sus her-
mosos y a r t í s t i cos « p a s o s * . H o y , 
como ayer, pueden mostrar su entu-
siasmo y celo piadoso, su actividad 
procesional, frente a los cofrades de 
«Ar r iba» . Porque hoy no e s t án dis-
puestos a que a l g ú n poeta sa t í r i co 
r iva l salga preguntando como en 
1880 (¡ayer por la m a ñ a n a ! ) : 
«¿Qué es de aquella p r o c e s i ó n 
»de Abajo, que nada veo? 
»¿Dónde está el s e ñ o r Anleo? 
«¿Dónde el caballero A n s ó n ? 
« D ó n d e los Gálvez , Vilán, 
«Rojas, Pachés y Chacones? 
« E s o s bravos fanfarrones 
«¿do se ocultan, d ó n d e están?» 
ni que d e s p u é s de larga i n v o c a c i ó n 
de apellidos m á s o menos ilustres, 
remache con maldita intención,-^{\qué 
te parece, Gabriel?)—: 
«¿Dónde el jocoso serio 
«de Talavera se esconde? 
«¿Do es tá la Hermandad, en dónde? 
«¡Que en d ó n d t ? ¡En el Cementerio!» 
Humor ismo aparte, hemos de reco-
nocer que la p r o c e s i ó n de «Abajo» 
r e s u l t ó magní f ica y que de ella pode-
mos .sentirnos satisfechos todos los 
antequeranos. Bri l lante en su desfile 
desde la casa del mayordomo don 
Manuel de Rojas Arreses - Rojas 
— quien en u n i ó n de su esposa, su 
madre la marquesa de Cauche y her-
manas, a t e n d i ó y o b s e q u i ó cumplida-
mente a las autoridades e invi tados 
antes de la salida — , la Cof rad ía 
o r g a n i z ó la p r o c e s i ó n en la iglesia 
de Santo Domingo. E l N i ñ o Perdido 
luc ió una rica vestidura blanca y 
((Continúa en la página 7.a). 
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EL SOL D E A N T E I 
"Eesocitó, c o i lal ía flíclo..." 
Si Jesucristo no hubiese resucitado 
nuestra fe seria vana y nuestra esperan-
za no tendría fundamento. Pero resuci tó , 
como había dicho, y ese es nuestro triun-
fe; esa es nuestra victoria. Jesucristo, 
como hombre, murió en la cruz, y de que 
murió , efectiva y realmente, no hay quien 
dude: fueron muchos los testigos presen-
ciales, judíos y gentiles, y ahí están los 
relatos de los Evangelistas y el testimo-
nio de la Historia, Pero, tan cierto es 
que murió, como que resuc i tó al tercero 
día. Y de esta certeza natural, racional, 
si se quiere, no de aquella otra que nos 
e n s e ñ a la fe, es de la que vamos a tratar 
en estas l íneas . Certeza racional que se 
deduce estudiando atentamente los acon-
tecimientos y circunstancias de los mis-
mos, que acaecieron d e s p u é s de la C r u -
cif ixión. 
Sabido es c ó m o el Viernes por la tarde, 
d e s p u é s de muerto Cristo, se presentó a 
P ü a t o s un varón justo» llamado José de 
Arimatea, solicitando el cuerpo de Jesús 
para darle sepultura. Obtenido el permi-
so necesario del gobernador romano, y 
a y u ú í do por otro varón , de nombre Ni-
codemo, fué desclavado y descendido de 
la cruz el cuerpo del S e ñ o r y conducido 
a un sepulcro nuevo, tallado en 
la roca, no lejos del lugar de la ejecu-
ción, propiedad de José de Arimatea. 
Allí fué colocado el cuerpo sagrado, en-
vuelto en una s á b a n a , y cerrada la entra-
da del sepulcro con una gran piedra, di-
fícil de remover. 
Ptro los judíos , que no perdían de 
vista todos estos acontecimientos, y a 
quienes interesaba demostrar que Jesús 
no resucitaba para justificar, de tste 
modo, el no haberle reconocido como 
Dios, acudieron también a Pilatos y le 
dijeron: «El dijo que resucitaría al tercer 
día; es preciso sellar la piedra del sepul-
cro y poner guardia, no sea que sus dis-
c ípulos hurten el cuerpo y luego digan 
que ha resuci tado.» Pilatos les contes tó: 
«Ahí tenéis la guardia; haced como que-
rá is ^ Y entonces ellos sellaron la piedra 
y pusieron guardia. A los soldados que 
en el Calvar io cuidaban para que no 
fuesen retirados de las cruces por los 
familiares los cuerpos de los ajusticiados, 
susiituyen ahora los que guardan la 
entoda del sepulcro y velan porque el 
sello, que lacra la entrada, permanezca 
intacto y por que la piedra no sea remo-
vida. Así transcurre todo el día del S á b a -
do, día festivo para los hebreos. 
Pero he aquí que pasa do el S á b a d o , las 
Santas Mujeres: María Magdalena, María 
Cleofés , madre de Santiago el menor y 
prima de la Virgen, y María S a l o m é , la 
madre de los hijos del Zebedeo, Santiago 
y Juan, que no habían tenido tiempo de 
preparar, el Viernes por la tarde, las 
drogas y u n g ü e n t o s necesarios para 
embalsamar el cuerpo de Jesús, ni hab ían 
podido hacerlo el S á b a d o por ser festivo, 
impacientes por rendir este últ imo tributo 
al cuerpo del Redentor, salen de Jeru-
sa lén el Domingo muy temprano y llegan 
al Santo Sepulcro al salir el sol de 
dicho día. 
Iban ellas pensando por el camino: 
«¿Y quién nos quitará la piedra que obs-
truye la entrada de la ,supultura?» Igno-
raban que se hubiese puesto guardia y j 
que tal piedra estuviese legalmente sella-
da. E l dolor que sufrieron en la tarde del I 
Viernes al presenciar la crucifixión y ! 
Señora: LOS I M l O r e S EHTROCTOS V COLOIIiiIS 
A G R A N E L , LOS E N C O N T R A R A E N 
P E R F U M E R Í A I R I S 
Pida F a r i ñ a , Lucky, Nardo , Heno de Pra^ia, G a l á n de Noche, Maderas 
de Oriente, Tabú , Jungla, Diamante Negro y Reved'or. 
sepultura de Cristo, las había como 
insensibilizado, y así habían permaneci-
do largo tiempo, atentas solamente a su 
pena y a consolar a la Sant í s ima Virgen, 
a quien a c o m p a ñ a r o n . Llegadas al sepul-
cro, advierten la piedra, que cerraba la 
entrada, removida y la sepultura, yacía. 
Allí es tán la s á b a n a y ei sudario de Cr i s -
to, pero no su cuerpo. No repuestas aún 
de su asombro, se les aparece un espíri-
tu celestial y les dice: «Surrex i : non est 
i?/c,..«; Resucitó; no está aquí; id, pues, y 
decid a sus d i sc ípulos y a Pedro, que 
estará antes que vosotros en Gali lea.» 
Las Santas Mujeres vuelven a Jerusa-
lén llenas de saludable alegn'j; pero, al 
mismo tiempo, no acaban de dar comple-
to crédito a lo que vieron sus ojos; dicen 
a los d i sc ípu los lo que han visto y dos de 
ellos, Pedro y Juan, seguidos de las 
piadosas mujeres, corren al sepulcro y no 
encuentran allí m á s que los lienzos que 
sirvieron de mortaja al sagrado cuerpo 
del Redentor. L a admirac ión y el temor 
embargan a medias sus almas; el dolor y 
la alegría comparten sus corazones, y 
Magdalena, la que tanto a m ó al Maestro, 
se empeña en encontrar su cuerpo a toda 
costa y permanece, embebida en sus 
pensamientos, al lado de la sepultura, 
creyendo que ha sido hurtado el divino 
objeto de sus ansias; y entonces, allí 
mismo, a l borde de la misma sepultura, 
tiene lugar la primera aparic ión milagro-
sa de Jesucristo resucitado, que tan ma-
ravillosamente interpretó el pincel del 
Ticiano en su famoso lienzo titulado: 
« N o l i me tangere .» 
He aquí el hecho escueto de la Resu-
rrección de Cristo, despojado de todo 
el lirismo de que podría revestirse tan 
sublime acontecimient©; simplificado, al 
prescindir de muchos detalles y circuns-
tancias, en honor a la brevedad y para la 
mejor c o m p r e n s i ó n . Jesucristo resuci tó , 
como lo había dicho; y, con E l y por E l , 
hemos de resucitar todos a la vida eter-
na. Y a lo dijo San Pablo en su Epís to la 
a los Corintios: «Si Cristo no resuc i tó 
vana es nuestra esperanza, necia nuestra 
fe, locos y sin fruto nuestros trabajos y 
s u d o r e s » . — P o r eso la gran fiesta de la 
Iglesia, y como el centro de todas las 
demás , es la Pascua de Resurrecc ión, 
que se celebra en el primer domingo 
d e s p u é s del plenilunio que sigue al equi-
noccio de primavera, como se dispuso en 
el Concilio de Nicea, el a ñ o 325, presidi-
do por el santo y sabio obispo españo l , 
Osio, formidable develador de la heregía 
arriana que negaba la divinidad de 
Jesucristo. 
¿A q u i é n e s interesaba negar la Resu-
rrección de Jesús? Unicamente a los 
judíos . Por eso ellos son los que piden al 
gobernador romano que se coloque 
guardia en el sepulcro y que se tomen las 
medidas necesarias para evitar que el 
cuerpo divino pueda ser hurtado. Los 
romanos, meros espectadores indiferen-
tes, acceden a esta petición de los jud íos , 
como antes hab ían accedido al ruego de 
José de Arimatea. Los A p o s t ó l e s y discí-
pulos de Jesús alientan una vaga espe-
ranza de que se realice la promesa d é l a 
resurrecc ión . E n estas circunstancias se 
produce el hecho portentoso. La guardia 
romana se presenta a sus superiores y 
manifiesta que, en las primeras horas del 
Domingo, un gran estruendo los aterró y 
derribó por el suelo, pudiendo compro-
bar, al rehacerse d e s p u é s de unos mo-
mentos de estupor, que el sepulcro estaba 
vac ío . 
¿Pudo el cuerpo sagrado de Jesucristo 
ser hurtado por los A p ó s t o l e s y d i sc ípu-
los? E s trivial el pensamiento. Los que 
huyeron en G e t s e m a n í y le abandonaron 
durante la Pas ión; ¿van a tener valor pa-
ra enfrentarse ahora con los soldados 
que custodian la sepultura? Si los tres 
más amados de Jesús se duermen en el 
Huerto de los Olivos, y se dispersan, me-
drosos, cuando la soldadesca le aprehen-
de; si Pedro, el que había escogido para 
Cabeza de la Iglesia, le niega tres veces 
en pocos momentos ante la ironía de 
unos criados, ¿con qué lógica vamos a 
suponerlos tan yajieñfcs , poco d e s p u é s , 
para atreverse a robar lo que estaba tan 
bien defendido por la astuda de los ju-
díos? Y , si hubo descuido o negligencia 
por parte de los soldados que prestaban 
la guardia, c ó m o no se cas t i gó esta falta 
de disciplina? Porque, ¿ c ó m o suponer a 
toda la guardia dormida? Y, si no dor-
mían, ¿cómo pudieron permitir el robo de 
lo que custodiaban? Y, si dormían , ¿cómo 
luego no fueron castigados? 
Vemos, pues, que s ó l o de una manera 
prodigiosa pudo salir del sepulcro el 
cuerpo dej S e ñ o r , y esta manera no fué 
otra que su portentosa Resurrecc ión. Y , 
de n » ser así; si Jesucristo no hubiese 
resucitado y, como tal,no se hubiese apa-
recido a los A p ó s t o l e s y d i sc ípu los repe-
tidas veces hasta el día de la A s c e n c i ó n , 
¿ c ó m o no suponer que ellos, ¡ ¡amados a 
e n g a ñ o , no hubiesen abandonado la cau-
sa de Cristo, a quien tendrían derecho 
para tachar de impostor? Sin embargo, 
no ocurr ió así; sino que, por el contrario, 
se lanzaron a fundar la Iglesia, a predi-
car la doctrina de Cristo y, por ello, se 
expusieron a las persecuciones y al mar-
tirio. ";^^^'^!S0!-ra^:• 
N a d á t a n cierto como la Resurrección 
de JesúCristo; y, habiendo E l resucitado, 
nosotros también hemos de resucitar. 
Pero para resucitar con Cristo es preciso 
haber sido antes crucificado con Cristo, 
s e g ú n las palabras dé San Gregorio Na-
cianceno: « Ayer rae crocificaba con Cr i s -
to, hoy con E l me glorifico; ayer moría 
con Cristo, hoy con Cristo soy vivifi 
cado; ayer me enterraron con E l y hoy 
con E l resucito.» 
MANUBL CHAVES JIMÉNEZ, 
DE ACCIÓN CATÓLICA 
EL SOL DE A N T E Q D E M — Rlg loa — 
El líionumento en San Pedro 
Un comentario, apartado de los demás , 
reauierc y merece la ins ta lac ión del gran-
dioso Monumento, que en la iglesia de 
San Pedro hemos podido admirar en los 
nasados d ías de nuestra Semana Santa. 
E n diversas ocasiones y aunque muy 
de tarde en tarde, ese Monumento se ha 
colocado luciendo vistosa i luminac ión y 
adornado con buen gusto; pero en el 
presente a ñ o ha superado a todos los 
anteriores. 
La i n n o v a c i ó n de suprimir en el segun-
do cuerpo del Monumento las tablas 
pintadas que representaban algunos pa-
sajes de la P a s i ó n del Señor , colocando 
en su lugar a la Sant í s ima Virgen, le ha 
dado m á s vistosidad, y contribuye a dar 
esbeltez al juego de columnas que sos-
tiene el templete superior y la cúpula . 
E l alumbrado, francamente^espléndido. 
No quedó sitio donde colocar una luz 
más y tan cuidadosamente distribuidas 
por todo el Monumento que presentaba 
éste un aspecto deslumbrador. 
Así observamos que al entrar en el 
suntuoso templo, no podia disimularse 
la impres ión de asombro que se experi-
mentaba al enfrentarse con un conjunto 
de luz tan compacto como maravilloso. 
Bien, muy bien el adorno. Flores blan-
cas, rosas y magní f i cos claveles de los 
viveros valencianos, a s c e n d í a n por aque-
lla escalinata hasta llegar al lugar donde 
el Arca Santa guardaba al S a n t í s i m o . 
[Qué conjunto tan bonito! ¡Qué colo-
cación tan fina y qué refinamiento de 
buen gusto para convertir en obra de 
arte, con unos ramos de flores, las á n f o -
ras y jarrones! 
Nuestro sincero parabién a la Sacra-
mental de S a n Pedro y especialmente 
para su hermano mayor, don Luis More-
no Rivera, que como siempre que se pro-
pon? hacer algo, lo ha de hacer así: 
espléndido y magní f ico . 
Muebles Azpitarte 
En un magní f ico local de reciente 
cons t rucc ión , en calle Infante don 
Fernando n.0 150, ha abierto sucur-
sal la importante casa «Muebles 
Azpitarte», que desde hace a ñ o s tiene 
su floreciente establecimiento en 
calle Alamos, 43 y 45, de M á l a g a . 
En la e x p o s i c i ó n que esta sucursal 
ofrece a j a vista del p ú b l i c o , f iguran 
belios y suntuosos muebles de los 
estilos Renacimiento, barroco e is-í-
belino, y es de h a c e r í c o n s t a r que esta 
casa d a r á al púb l i co antequerano Ta 
Posibilidad de adquir i r mobil iar ios 
completos en el estilo que se desee, 
todos ellos del m á s refinado gusto y 
cons t rucc ión só l ida y pe fecl ís ima. 
La bend ic ión del local fué celebra-
ba el pasado domingo, 1 de A b r i l , 
A c t u á n d o l a don Je rón imo Conde, 
Capellán de la,Inmaculada, de Mála-
8a, tío de los propietarios del nuevo 
establecimiento, quien p r o n u n c i ó una 
Sentida plá t ica referente al acto y 
^gurando el porvenir m á s h a l a g ü e -
110 para este negocio. 
Asistió al acto el s e ñ o r vicar io ar-
'P'este y o í r o s distinguidos invita-
dos, que fueron atendidos y obsequia-
dos por don Luis G a l á n A r r o y o y su 
: esposa dona Bibiana Glor ia V i l l a r 
Azpitarte, d u e ñ o s de esta impoi ta1 te 
industria, y a quienes felicitamos, 
d e s e á n d o l e s acierto y prosperidad 
en su empresa. 
Para todas y Dauilzos 
S e r v i c i o especia l y e smerado 
Bar S a n S e b a s t i á n . Teléfono 75 
NOTICIAS VARIAS 
| B O D A 
' El pasado domingo de Ramos, y en la igle-. 
sia parroquial de San Pedro, se celebró el 
enlace matrimonial de la señorita Encarna-
ción Ríos Olmedo con don Enrique Arjona 
Mu-riel. Fueron apadrinados por don P^dro 
González Bermúd« z y esposa doña Ramona 
Arjona Muriel, hermana del contrayente. 
La novia vestía precioso vestido blanco, y a 
los acordes de una marcha nupcial hicieron 
su entrada en el templo los novios y sus pa-
drinos, presenciando la ceremonia numerosí -
simas personas, 
i Después del acto religioso firmaron el acta 
matrimonial, como testigos, don Salvador 
>. González García, (fon Francisco Sosales 
- García, don Pedro Muñoz Robledo, don EHas 
Ai joña Muriel y. don Antonio Ríos Olmedo, 
actuando en representación del Juzgado Mu-
nicipal, el secretario del mismo don Enrique 
García de I? Gra ia. 
i Después dé la ceremonia y en el domicilio 
i d é l a desposada fueron obsequiados esplén-
i didaménté los invitados a la boda. 
I Deseamos a la feliz pareja eterna luna de 
j miel. 
| NATALICIOS 
1 Ha dado a luz felizmente, una niña, doña 
l Francisca Valle Lara, esposa del industrial 
de esta plaza don Manuel Pozo Pérez. 
—También ha tenido una nena, la esposa 
del jardinero municipal don Antonio Viera 
Cabello. 
Enhorabuena a dichos matrimonios. 
MEJORADO -
Se encuentra algo mejorado de la enferme-
dad que padece dr'sde hace quince días, nues-
tro colaborador y estimado amigo el aboga-
do don bugénio J. Vida Lumpié. 
' VIAJEROS 
Hemos tenido el gusto de saludar en ésta 
al magistrado juez de Madrid, y estimado pai-
sano nuestru, don Antonia Ruiz López, acom-
pañado de su esposa e hijo don Antonio, ca-
pitán de Infantería. Habían venido de Grana-
da, et'n don José Luis Ballesteros y esposa 
doña María Rosa Ruiz Sánchez, con el fin de 
presenciar las procesiones del Viernes Santo. 
— También de Barcelona ha venido nuestio 
querido amigo don Agí stín Zurita Chacón, 
inspector provincial del Movimiento y delega-
do del gobernador civil tic Barcelona en la 
zona de Berga. 
— De Cabra vinieron para asistir a las fies-
tas de Semana Santa, el tomerciante de aque-
lla plaza y paisano nu* stro don José del Pino 
Podadera y fami'ia. 
— De Málaga ha vtnido don José Palma 
Saavedra. 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda clase 
de reparaciones. Madt rucios, 4. 
AMA DE CRIA 
, se ofrece, en calle Badillos, n.0 3, Dolores Gon-
zález Nai bona. ^ 
TOV\A DE POSESION 
Procedente de Ubeda, y como resolución de 
concurso anunciado por la Dirección General 
de Prisiones para proveer la Jefatura de la 
Prisión de partido de esta ciudad entre funcio-
narios de aquel organismo con categoría de 
mando, ha sido designado para la dirección 
del expresado establecimiento penal, el jefe de 
segunda clase don Luis Diez Carnero, a quien 
le deseamos toda clase de aciertos en su nue-
vo destino y una grata estancia entre nosotros 
IGLESIA DE CAPUCHINOS 
Los días 6, 7 y 8 del corriente se celebrará 
un triduo al beato Diego José de Cádiz. 
Habrá misas a las ocho y ocho y media, y 
por la larde.a las seis.el ejercicio del triduo con 
himnos por la Schola Cantorum del Seminario 
Seráfico. Los dos días primeros el sermón es-
tará a cargo del R. P. Salvador de Montefrío, 
vicario del convento, y el tercero, del R. P. Jai-
«ic de VillamorísGa. : -
EN AUXILIO S O C I A L : 
A medio día del pasado Jueves Santo asisti-
mos, atentamente invitados por el delegado 
comarcal de la obra, don Luís Sarria Gallego, 
a los comedores de Auxilio Soci i l , cstábleci-
dos en el amplio edificio de calle Cántarérós . 
Éí objeto era presenciar la comida extraor-
dinaria que con motivo de lí. festividad se da-
ba a los pequeños acogidos en la benemérita 
institución, y a cuyo acto estuvo.también pre-
sente el jif fe loca!, don Daniel Cwadra Burgos 
y otros invítados.-
' Actualmente son 230 lós niños que asisten a 
estos comedores, y unas doscientas las racio-
nes que distribuye la Cocina de Hermandad 
entre familias pobres y transeúntes, habiéndo-
se recibido para las dos comidas extraordina-
rias servidas, donativos del señor Sarria, don 
Manuel Lozano, don Daniel Cuadra, don Luis 
Aragón, don Luis Millón y don Luis Moreno 
Rivera. 
Visitamos las cocinas, que han sido objeto 
de reforma y mejora tdnto en la instalación 
s de calderas como para el servicio de raciones, 
I estando habili tándose una dependencia para 
'{ que puedan comer los pobres transeúntes que 
i antes habían de quedarse en el patio. Y el 
! señor Sarria nos informa de qu^ en breve se 
establecerá el Hogar infantil donde los pe-
; queños, además de las dos cernidas, recibirán 
enseñanza y educación, a fin de que no salgan 
a la calle hasta la noche. 
I Hay que hacer presentt que actualmente no 
| cuenta Auxilio Social con otros recursos que 
| los propios de Antequera, y que siendo de ne-
cesidad aumentar estos recursos, habrá de 
I extremarse<ta-vigilancia para la intensificación 
dé l a venta deemblemas, que como es' sabido 
j , es obligatorio 'llevar para penetrar en toda 
i clase de espectáculos y •establecimientos pú-
[ blicos. 
Dada la finalidad patriótica y caritativa 
L que se persigue con esta obra, es necesario 
que todos cumplan lo dispuesto y la ayuden 
con su aportación. 
PERDIDA 
[. de una pulsera filigrana cordobesa, por calles 
Lucena, Cantareros y Laguna, el Miércoles 
Sonto. Se gratificará a quien la devuelva en 
esta Redacción. 
OIIVES a O** O A I v 
Para mañana jueves, está anunciada la in-
teresante película «Prisión sin rejas», y para 
el viernes, «Locuras del siglo». 
El próximo domingo, «Los alwgres vivido-
res», delicioso film donde s^  lían reunido las 
estrellas favoritas del público P.iuíetfe God 
dard, Douglas Fairbanks, Janet Gaynor, Ro-
land Youi g y Billic Burke. 
Viuda de R. del Pino 
PLATERIA - RELOJERIA - OPT CA 
P U L S E R A S P A R A P E D I D A 
I N F A N T E , 3 S 
— Plgtn» M — 
EL GRAN MILAGRO 
José de Arimatca y Nicodemo descla-
varon a Jesús de la cruz,le embalsamaron 
con especies aromát icas de mirra y á loe , 
le amortajaron con una s á b a n a y otros 
lienzos de lino y le cubrieron el rostro 
con un sudario. Hecho esto, colocaron 
el cuerpo del Señor «en un.sepulcro nue-
vo labrado en peña viva» en donde na-
die había srdp enterrado,, como refieren 
les cuatro Evangelistas, y no en una 
fosa común según pretenden algunos r a -
cionalistas con Lxrisy á la cabeza, el cual 
pertenecía a José d é Arimatéa y se ha-
llaba en el mismo Calvario, cerrando su 
tntrada con una gran piedra. 
Los jud íos sellaron el sepulcro y pu-
sieron algunos soldados que lo guarda-
sen. E s t a precauc ión; tomada segura-
mente recordando que Jesús había pre-
dicho su resurrecc ión , es verdaderamen-
te providencial y s ó l o servirá para hacer 
de todo punto innegable y m á s autént ico 
el gran milagro. 1 * . - • 
Al tercer día d e s p u é s de su muerte, al 
amanecer del domingo, Jesucristo resu-
citó «por su propia virtud y poder», sa -
liendo deT sépulcro sin remover ni tocar 
la piedra que cerraba la entrada; como 
que llevaba en sí las dotes inherentes a-
un cuerpo glorioso: impasibilidad e in-
mortalidad, claridad, agilidad y sutileza. 
Inmediatamente se dejó sentir un gran 
terremoto, bajó un ánge l resplandeciente 
como un rayo, de b lanquí s imas vestidu-
ras, y l l egándose al sepulcro quitó la 
piedra y Haciéndola rodar se sentó sobre 
ti la con toda calma y majestad. 
Los soldados de la guardia, ante sig-
nos de tanto poder, aterroiizados, caye-
ron exán imes ; pero vueltos en sí y viendo 
el sepulcro vac ío huyeron despavoridos 
a presentarse ante los príncipes de los 
sacerdotes. Atóni tos quedaron é s t o s al 
oír e!. emocionante relato de lo sucedido. 
Y al Sanedr ín , en su atolondramiento, 
no se le ocurr ió otra cesa que sobornar 
y abecionar a la;guardia para que espar-
ciesen la especie de que estando ellos 
dormidos por la noche vinieron los dis-
c ípulos de Jesús y hurtaron el cuerpo. 
Cosa que nadie creyó , ni nadie podía 
creer, pues que no presentaban como 
testigos de la falsedad de la Resurrecc ión 
sino a testigos , dormidos . sin parar en 
mientes de que dichos testigos nada pue-
den afirmar durante su s u e ñ o . A d e m á s , 
aun suponiendo el absurdo del hurto 
que delataban, y si ellos mismos no hu-
biesen cre ído en la Resurrección, su de-
ber era, al par que su propio interés , 
castigar a los soldados por haber falta-
do a la disciplina y no premiar con dine-
ro una grave falta militar, y perseguir a 
los A p ó s t o l e s , supuestos autores del la-
trocinio, por haber roto los sellos de la 
autoridad. 
Como la inculpac ión de dicho hurto, 
pues, tan s ó l o descansa en «tes t igos 
durmientes» , se ríe San Agust ín, con do-
naire, .de tan pueril estratagema, cuando 
dice: . «Empleas , oh Sinagoga, testigos 
que duermen; ciertamente tú, al discurrir 
t a m a ñ o ardid, estabas bien dormida». 
Desde luego, «la iniquidad se mint ió 
a sí misma» . 
Por lo tanto, el hecho de la Resurrec-
ción, es un hecho incontrovertible, como 
lo atestiguan: las p r o f e c í a s que la hab ían 
anunciado; las figuras que la representa-
ban; las diversas apariciones del S e ñ o r 
resucitado; los Apósto les ; los cuatro 
Evangel istas; sus mismos enemigos y la 
historia del Cristianismo, dando todos 
ellos pruebas irrebatibles. 
Aun cuando Jesucristo no hubiera he-
cho más milagros que el de su propia re-
surrecc ión, ser ía prueba suficiente para 
demostrar su divina mis ión . E l mism^ lo 
d ió por inúic io singular y el más exce-
lente cuando decía: «Esta generac ión 
mala y adúltera (por los judíos) pide una 
señal de mi mis ión, y no se le dará otra 
que el prodigio de Jonás profeta. Porque 
as í como Jonás estuvo en el vientre d é l a 
ballena tres d ías y tres noches, as í el 
Hijo del hombre es tará tres d ías y tres 
noches en el seno de la tierra». 
E s , en consecuencia, d e s p u é s de la 
Encarnac ión , el mayor acontecimiento 
acaecido en el mundo y contiene cuantas 
seguridades de verdad y realidad se pue-
den exigir, sin que nadie, con fundamen-
to, pueda j a m á s negarlo. 
Por consiguiente está demostrado que 
Jesucristo resuc i tó verdaderamente: mag-
nífico milagro, s í m b o l o de su Omnipo-
tencia, que hizo por su propia virtud, 
acreditando de esta manera ser Dios, 
d u e ñ o d.e la vida y de la muerte y, por 
tanto, divinas su vida, su doctrina y su 
mis ión . 
Ramón Ramírez 
: • de A. C. de San Pedro. 
ÍFALÍNGISIA! ¿ P i i r i s J 
J U R O por Dios,darme siempre al 
servilio de E s p a ñ a y su Caudillo. 
J U R O no tener otro orgullo que 
el de la Patria y vivir bajo la Fa lan-
ge, E s p a ñ o l a Tradicionalista y de 
las J. O. N. S., con obediencia y 
alegcíaj ímpetu y paciencia, gallar-
día y silencio. 
J U R O lealtad y s u m i s i ó n a nues-
tros Jefes, honor a la memoria de 
nuestros muertos, impasible per-
severancia en todas las vicisitudes. 
J U R O donde quiera que esté , 
para obedecer o mandar, respeto a 
nuestra Jerarquía del primero al 
ú l t imo rango. 
J U R O rechazar y no dar por 
o í d a s toda,voz del amigo o enemigo 
que pueda debilitar el espíritu de 
nuestra Falange. 
J U R O mantener sobre todas, la 
idea de U N I D A D : Unidad é n t r e l a s 
ticrras.de E s p a ñ a , unidad entre las 
clases de E s p a ñ a , unidad en el 
hombre y entre los hombres de 
E s p a ñ a . 
J U R O vivir en Santa Hermandad 
con todos los de la Falange y pres-
tar todo auxilio y deponer toda 
diferencia, siempre que me sea 
invocada esta Santa Hermandad. 
¡FALANGISTA! 
Cumple tu juramento. 
LETRAS - LECTURAS 
NOVELAS Y CUENTOS 
Oiga los nuevos DISCOS 
de BONET S. P E D R O 
E L PINTO 
V A L D E R R A M A 
C A R A C O L 
NIÑO DE MAIRENA 
Del gran surtido de 
Casa LOPERA 
Oiga los ú l t imos acontecimientos 
de la G U E R R A con un receptor 
TELEFüflKEll 
Al C O N T A D O 
y a P L A Z O S 
Tal ler fiaiJio-Reparaciones 
Sueros y Vacunas 
contra todas las enfermedades 
del G A N A D O 
C A R L O S LERÍA BÁXTER 
Subdelegado de Vetermcria , 
D E L E G A D O TÉCNICO 
D E LOS L A B O R A T O R I O S 
Serva, Coca y Seras 
DEPÓSITO D E P R O D U C T O S 
CLINICñ, Santa Clara. 9 :•: T e \ l 116 
ESTUDIOS l n o m i E S 
P O R 
LUIS MILLON R E Y E S 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
P r o y e c t o s , Nuevas industr ias , 
A m p l i a c i o n e s , Planos y d o c u -
mentac iones de ins ta lac iones 
i ndus t r i a l e s para la D e l e g a c i ó n 
de Indus t r ia , 
Coesía de Z a p a t e r o s J - e.0 -HNTFQDEBfl 
Duque de la Victoria, 5-2:°, M A L A G A 
(Cl ini ta del Oculista D. Santiago Díaz R o d r í p e z ) 
ARTE Y CONFORT 
J O S É M.a 6ARCÍA(Nombre reg i s t r ado 
A.0 Garda Si L U C E N A 
y toda clase de publicaciones: CASA MUÑOZ AGENTE EN ANTEOUERA: caisró3AL A\/iLA-.yiíii-:ii.usJ9 
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(Viene de la página 3.a) 
,^ 10 este «paso» como el del Dulce 
úomhre y la S a n t í s i m a Virgen d e j a 
Paz. llevaban múl t ip les flores. 
En la presidencia, y a d e m á s de las 
gutoridades y representaciones ya 
citadas en las anteriores, vimos al 
kgrmano mayor de la Arch ico f r ad ía 
don Ricardo de Talavera; al honora-
rj0 don José de Rojas Arrese-Rojas y 
cu hijo el c a p i t á n don Alfonso de 
Pojas y Lora; don José Castilla M i -
r8nda, íeni 'rnte hermano mayor; don 
praociSGO León Sotzano; don Gabrie l 
¿o TaUvera Robledo; don J o a q u í n 
Checa Cabrera; don Francisco Gá l -
vez Cuadra; don Salvador Miranda 
González; don Jesús de Talavera y 
otios directivos; el superior de los 
Ca inditas R. P. Dion is io Nogales; 
el de Capuchinos, R. P. Pedro de 
Purchil y el R. P. Jaime de Vi l í amo-
risca; don R o m á n de las Heras, pre-
sidente-delegado de la Cruz Roja; 
don Francisco G o n z á l e z Guerrero, 
decano de los Abogados y don José 
Ruiz Ortega, de los Procuradores; 
don Diego S á n c h e z de Mora y don 
Enrique Bellido Lumpié , funcionarios 
municipales; d o n Juan de Dios Ne-
grillo, jefe de la Guardia Munic ipa l ; 
y otros s e ñ o r e s de r e p r e s e n t a c i ó n 
oficial y directivos de otras Cofra-
días invitadas. 
Con perfecto orden p a s ó la proce-
sión.especialmente por la calle Infan-
le, siendo presenciada por uns enor-
midad de púb l ico y e s c u c h á n d o s e 
muchas saetas. En la plaza de San 
Sebastián y cuesta de Santo Domin-
go fué imponente el g e n t í o y gran-
diosa la subida de los «pasos» hasta 
la iglesia. 
EL VIERNES SANTO 
También a los Oficios del día asis-
tieron infinidad de fieles y las auto-
"dades, que tomaron parte en la ado-
ración de la cruz y ceremonias de 
ritual. 
Igualmente se ce l eb ró en Capuchi-
nos la predicac ión de las Siete Ra ía -
i s , con bt.stante asistencia, y en la 
i j i ne ta del C o r e z ó n de Jesús , ante el 
Monumento de la s a o a t í s í m a i m a g e n , 
kVl7 '0 61 Viacrucis, actuando el res-
a b i e saceidote don Pedro Pozo. 
Lfl P R O C E S I Ó N DE «ARRIBA» 
Si espléndido fué el tiempo de los 
SantanterÍores ' m á s lo fué el Vierncs 
excp • en <IUC e' so^ Iució con fuerza 
esiva. Desde primera hora de la 
* se vieron las calles invadidas 
rd 
•fiás ] ' ^ a^ a t l imac ión c u n d i ó aun 
de ]aap t^0ra ^e Puni r se el personal 
ce. p¡r .radía en la calle Diego Pon-
espignr!v,10 d t radicional obsequio 
^ayord scrvido en casa dcI 
^heca ^on Prancisco M u ñ o z 
iNdi6^Ulen en uri ión dc su esposa 
''cotni-3 ,C)dos amablemente, p a r t i ó 
lllVa hacia la iglesia de Je sús , 
«JEREZ- COÑAC-VERMUT 
EXCLUSIVO EN LA ZONA: 
FRANCISCO RUIZ HIDALGO 
haciendo un desfile brillante; por las 
calles principales. 
La salida de las i m á g e n e s de 
«Arr iba» fué presenciada por i n f i n i -
dad de personas, especialmente s i -
tuadas en el Portichuelo. Los «pasos» 
de la Cruz de J e r u s a l é n y del Naza-
reno, como siempre admirables por 
su riqueza, y m á s a ú n el de la S a n t í -
sima Virgen del Socorro, fueron elo-
giados cumplidamente por los foras-
teros con quienes hablamos. 
La p r o c e s i ó n se o r g a n i z ó en la 
calle E n c a r n a c i ó n , y en ella figura-
ron la mayor parte de las autorida-
des y representaciones que no hemos 
de enumerar para no cansar m á s 
a los lectores. S ó l o citaremos, como 
es na tma l , al hermano mayor de la 
Arch ico f rad ía , don Rafael Rosales, y 
entre otros direclivos y cofrades a 
don Fernando Moreno R a m í r e z de 
Arellano, don J e r ó n i m o Santolalla 
Salguero, don Manuel Cuadra Bláz-
quez, don Francisco G o n z á l e z Gue-
rrero, don Francisco Cabrera Espi-
nosa, don Enrique Herrera Rosales, 
don Francisco Rosales G a r c í a , don 
Manuel Rosales Salguero, don José 
Rosales Berdoy. T a m b i é n vimos en 
esta p roces ión al c a p i t á n de Regula-
res s e ñ o r G a r c í a Zamora, teniente 
s e ñ o r Bilbao; agentes de Pol ic ía se-
ñ o r Segundo R o d r í g u e z y U r e ñ a y 
otras representaciones. 
Y hacemos gracia al lector de m á s 
detalles, porque esta c rón ica se ha 
hecho larga y excesivamente pesada. 
N o hay para q u é resaltar m á s el 
entusiasmo que r o d e ó como siempre 
a l a p r o c e s i ó n de «Arr iba» , muy es-
pecialmente al retirarse a las cuestas, 
porque a ello nos hemos referido al 
comienzo de esta In fo rmac ión ; 
LAS ULTIMAS P R O C e S I O N E S 
Brevemente diremos que la proce-
s ión del Santo Ent ierro fué verdade-
ramente s o l e m n í s i m a y emocionante. 
La mul l i i ud que l l e n á b a l a s calles del 
trayecto la v ió pasar en profundo 
silencio y el desfile fué o r d e n a d í s i m o 
y sei io P r e c e d í a n al Santo Sepulcro 
un centenar de penitentes, y marcha-
ban d e t r á s las representaciones m i l i -
tar, c iv i l y ec les i á s t i ca ; el Exce l en t í s i -
mo Ayuntamiento bajo masas y las 
autoiidades; la Banda de m ú s i c a ; una 
secc ión de Regulares de Alhuceriias y 
otra de la Guardia C i v i l , y por úl t i -
mo, la Virgen de L Soledad, a la que 
a c o m p a ñ a b a n muchos devotos a lum-
brando. 
Finalmente, en la m a ñ a n a del Do-
mingo de R e s u r r e c c i ó n ha salido de 
la iglesia de San S e b a s t i á n la proce-
s ión del Resucitado, formando en 
ella, en largas filas, los penitentes de 
todas l ás C o f r a d í a s y n i ñ o s campani-
lleros, cerrando marcha el elemento 
oficial . E l desfile r e s u l t ó muy visto-
i so y r á p i d o , y a; la t e r m i n a c i ó n se 
dijo la santa misa por el s e ñ o r v i -
cario. 
Todas las procesiones han sido 
a c o m p a ñ a d a s por la Banda Munic i -
pal, dir igida por el maestro Mohedo, 
y la cual es digna de elogio por su 
a c t u a c i ó n e incansable servicio. 
T a m b i é n ha prestado activos y efi-
caces servicios de orden la Guardia 
C i v i l , Pol ic ía y Guardia Munic ipa l , 
por lo que son de felicitar sus jefes. 
Terminaremos diciendo que todos 
podemos sentirnos satisfechos del 
éx i to bri l lante de nuestras fiestas de 
Semana Santa, v que por sus trabajos 
y esfuerzos merecen nuestra felicita-
c ión tanto la A g r u p a c i ó n de Cofra-
d ía s como las Directivas de las 
mismas. 
C O N S U L T O R I O ANT1VENÉREO 
Enfermedades de la piel. 
Dr. J. RUIZ M A R T Í N E Z 
Consulta los jueves, viernes y sábados , 
de doce a una y de seis a nueve, 
LUCENA, 62:: ANTEQUERA.—C. S. 
S e c c i ó n M e t e o r o l ó g i c a 
Datos facilitados por el Centro Secundario 
de Higiene Rural. 
Día 24 Marzo 
» 25 » 
> 26 
« 2 7 » 
» 78 » 
» 29 
. 30 
TEMPFRATUR AS 
Méxima-Mínima 
17 10 
11 7 
13 6 
14 5 
15 6 
18 5 
23 11 
Cantidad de lluvia recoeida: {15 Marzo) 
9,6 milimetros. 
E L S O L O E A N T E O ^ E R » 
féxLsou&xs 
a: E s p e c i a l e s p a r 
C a m i0 J I S ^ ^ 
V a 
B 
Carretillas 
y pálb toda clase de^ 
Industria y Comercio * 
i J^Í^e ¿ ^ "O 
SANS, 12 
BARCELONA 
FUNDADA EN 1860 
HIJOS DEÁ.ABSSQ 
^gFRlSEMTANTÉ EÑ ANTEQUERA: Cristóbal Avilo S a n e h e z i 
Se admiten Cartílias 
de Gasolina y Gas-Oil 
PARA S U D E S P A C H O E N M A L A G A 
in fó rmese en Antequera: Surt idor de Manuel Díaz í ñ i g u e z 
HcrmanDaó % Indical Ds Labradores 
Se pone en coriociniiento de los agriGuUorcs 
afiliados a esta Hermandad que han retirado 
semilla de patata, qiíc'pueden pasar por las 
Oficinas de la misma s fin dé hacer efectivo el 
importe del abono que le corresponde, finali-
zando el plazo el día 7 de Abril próximo. 
Por Dios, España y su Revolución Nacio-
nal-Sindicalista. 
Antequera 28 de Marzo de 1945 
: £1 Jefe de la Hermandad 
QUINTAS 
Se interesa la presentación en el Negociado 
de Quinta ^ de este Excmo, Ayuntamiento, al 
soldado, del reemplazo de 1939 Miguel Bur-
gos jimenez. 
E : r \ ! 
Para efectuar su incorporación, deberá pre-
sentarse en el Negociado de Quintas de este 
Éxcmo. Ayuntamiento el mozo del reemplazo 
de 1945, Francisco López García. 
Antequera 28 de Marzo de 1945, 
| U I | | M f \ # B ) Revista semanal de políti-
l w l w n i L * \ ^ ca exterior v economía.— 
3 ptas. en Casa Muñoz. 
A S T E l l i l l 
S E H A R E C I B I D O 
M i e l de c a ñ a de F r i g ü i a n a , en 
latas de un k i lo ; Chocolates de 
varias marcas, calidad selecta; 
Mantequil la de vaca con sal y 
sin ella; queso manchego, de 
vaca y de plato; Conservas de 
pescados, de todas clases; Ba-
calao blanco superior; mermela-
das de varias marcas. 
Han llegado galletas de M a r í a 
de marcas acreditadas. 
RecomendamoslaTapioca «Ban-
tú», exclusiva en esta casa. 
Francisco GOmez Sanz 
I N F A N T E , 79 :: T L F . Zt>2 
En el Ayuntamiento 
S E S I Ó N O R D I N A R I A 
En la anterior semana celebró su acostum-
brada sesión ordinaria la Comisión municipal 
Permanente, en la que se aprobó la distribu-
ción de fondos del mes de Abri l . Se acordó 
asimismo felicitar a' Excmo. señor goberna-
dor civil por le concesión de la Cruz del Mé-
rito Civil y solicitar de la Alcaldía de Málaqa 
el honor de participar en la apertación para 
adquirir la insignia, según iniciativa de aque-
lla autoridad. 
Fué aprobado un suplemento a la nómina 
del Subsidio Familiar del mes anterior. Se 
conc<di- ron varios anticipos a empleados Se 
autorizó la instalación de una carbonería en 
calle Trasieiras y el trespaso de la fábrica de 
jabones de tocador de Industrial Antequerana, 
a la nueva entidad Pcrfumeria Indú, S. A. 
Se emitió informe en relación al concurso a 
la Depositaría municipal. 
Quedó la Corporación enterada de haber 
sido aprobddo por e! l l tmc. señor delegado de 
Hacienda el presupuesto ordinario para el 
actual ejercicio y las Ordenanzas de exaccio-
nes que han sido reformadas. 
Se quedó asimismo enterados de resolución 
del Excmo. s t ño r ministro de la Gobernación 
autorizando la cesión remunerada de terrenos 
a la Obra Sindical del Hogar para la cons-
trucción del grupo de Viviendas Protegidas 
«IBdelu l io» . 
Se pasó a informe del señor, arquitecto, 
memoria y planos de depósito subterráneo 
que se proyecta construir en el Albergue del 
Turismo, y tras de resolver otros varios asun-
tos de trámite y personal, fué levantada la se-
sión. 
0 M O O M A 1?V1 i % 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Carmen Navarro Durán, María de los Do-
lores Fernández Alvarez, Adela Cuadrado 
1 ópez, Antonio Sarria López, Carmen Vegas 
García, Maria Pinto Bonilla, Joaquín Ruiz 
Cuesta, Francisco Pérez Sánchez, Juan Valle 
Seirano, Encarnación Viera Orozco, Reme-
dios Olmo Salazar, Cándido Arcas Pelayo, 
María del Carmen Miranda Pórtela, Teresa 
Alarcón Romero, José Antonio Guerrero del 
Pozo, Miguel Gómez del Aguila, Gracia Ge-
mar Marios, Dolores Roldan Navarrcte, An-
tonia Bcrmúdez Conejo, Manuel Ferreira Do-
mínguez, Miguel Palma Hoyos, Mana del 
Pilar García García, Ana Domínguez Domín-
guez, Francisca de Paula Orozoo Herre'^ 
José . Guerrero Morcillo, Francisco de AS'5 
Pérez Vallejo, José Pedraza García, Encarna-
ción Castro Murillo. 
Varones, 12—Hembras, 16.—Total, 28, 
DEFUNCIONES 
Antonio García Sánchez, 52 años; Juana Gil 
Martin, 70 años; José Gallardo González;, 73 
años; Antonio de San Eieutcrio, 64 años; 
Juan Fernández Bautista, 84 años ; Isabel R9' 
drigo Díaz, 85 años; Josefa Ramírez Ronce o2 
León, 90 años; Purificación Madrigal Ariz^; 
11 meses; Josefa Cuenca Gómez, 13 años; Jo?2 
Romero Arrabal, 11 meses; Manuela BerduD 
Lara, 23 meses; José Villalta Duarte, 50 años-
Varones, 6.—Hembras, 6.—Total, 12. 
MATRIMONIOS 
Antonio Jurado Sancho, con Antonia ReplS 
Espinar.- Enrique Ai jona Muriel, con E^CA ' 
nación Ríos Olmedo.—Antonio D o m í n g ^ 
Expósito, con Carmen Corral Hurtado.—^ ' 
drci Rubiales Jrinciro, con Natividad Verg^ 
Rodríguez. 
I 
